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اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق در ﮐﻮدﮐﺎن ﺮﯾﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدك در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در  ﻣﻘﺎد
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان5
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ﺧﻼﺻﻪ: 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 5در ﮐﻮدﮐـﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،دﻫﺎﻧﯽاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﻣﯿﺰان در ﮐﻮدك در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪﻣﻮرد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮوه ﻣﻮرد، ﮐﻮدﮐﺎﻧﺳﺎﻟﻪ 5ﮐﻮدك 051روي ،ﺷﺎﻫﺪي-ﻣﻮردﺑﻪ روش ﻖﯿﺗﺤﻘﻫﺎ:و روشﻣﻮاد
ﺷﻤﺎرش واﺣﺪ401اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮ از  داراي وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، (UFC)ﺷﻤﺎرش ﮐﻮﻟﻮﻧﯽواﺣﺪ401از ﺑﯿﺸﺘﺮدﻫﺎﻧﯽﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
ﮐﻮدك در ﮥﯾﻧﻮع ﺗﻐﺬ.ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻪﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ و زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺴﻮاك زدن ودو ﮔﺮوه وﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﺑﻮده 
ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاك ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﯽﭼﮕﻮﻧﮕﺰﯿو ﻧنآو دﻓﻌﺎتﺮﯿﺷﺸﻪﯿﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷ،ﯽﺮﺧﻮارﮔﯿدوران ﺷ
زﺑﺎن ﺑﺎ ﯽاز ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘيﺑﺮدارﮐﺎرﺑﺮد آﯾﻨﻪ و ﺳﻮﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺰﯿﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻧﻖﯾﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮtfmd. ﺷﺎﺧﺺ ﺪﯾﮔﺮديآورﺟﻤﻊ
و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدردرﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﯾﯽﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻞﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاب اﺳﺘﺮ
ر ﮔﺮﻓﺖ.ﻗﺮاريﻣﺎآﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت erauqs-ihcآزﻣﻮن
% 96% ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 62/6و ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ% ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ 13% ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 37/4ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
(RO<6/1( ، )P<0/100داري داﺷﺖ. )ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ وﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﯽﻣ ـﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦﯾ ـﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ. ا ﺮﯿﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﺮﯾﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯽﻣﯽﺮﺧﻮارﮔﯿدوران ﺷﻪﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﺑ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺑﮑﺎر رود.ﺮﺧﻮارانﯿﺷﻪﯾﺗﻐﺬيﺗﻮاﻧﺪ در اﺻﻼح اﻟﮕﻮ
ﺸﻪ ﺷﯿﺮ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر، ﺑﺰاﻗﯽ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺑﺎ ﺷﯿﻐﺬﯾﻪﺗﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪ واژه
19/5/71:ﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪﭘ19/4/72ﻧﻬﺎﯾﯽ:اﺻﻼح 19/2/82وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
:ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ ﯽﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽﻋﻔﻮﻧيﻤﺎرﯿﺑ،ﯽدﻧﺪاﻧﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺰﯿ ـﻣﺰﻣﻦ ﻧيﻤﺎرﯿﺑﻦﯾﺗﺮﻊﯾاز ﺟﻮاﻣﻊ، ﺷﺎيﺎرﯿﮐﻪ در ﺑﺴ
ﺴـﻢ ﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﺰﻣـﺎن، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ، ﻣ 
ﻣﻮﺟﻮد يﮐﺘﺮﺑﺎﻦﯾزاﺗﺮيﻤﺎرﯿو ﺑﯽدﻧﺪاﻧﯽﺪﮔﯿﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯽاﺻﻠ
ﺗﻮﺳﻂ3291در ﺳﺎل ﺴﻢ،ﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣﻦﯾا(1).ﺑﺎﺷﺪﯽدر دﻫﺎن ﻣ
ﮐﺸـﻒ ﻫـﺎﯽﺪﮔﯿﻏﺎﻟـﺐ در ﭘﻮﺳـﮑـﺮوبﯿﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣkralC
ﻋﻼﻣـﺖ ﻦﯾﺗـﺮ ﯽاﺻـﻠ ،يﺪﯿاﺳﻂﯿرﺷﺪ در ﻣﺤﺖﯿﺧﺎﺻ(2).ﺪﯾﮔﺮد
ﺖﯿﻣﺸﺨﺼﮥ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧﺎﺻ ـ
يراﻫﺒﺮدﻫـﺎ اﺳـﺎس، ﻦﯾ. ﺑـﺮا ﺑﺎﺷـﺪ ﯽآن ﻣﻄﺮح ﻣ ـﯾﯽزاﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﺗـﺪاﺧﻞ دارﻧـﺪ، ﻮﺗﺎﻧﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮنﯿﺰاﺳﯿﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﻧﯽدرﻣﺎﻧ
در اﻧﺴـﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯽﺪﮔﯿﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﭘﻮﺳ ـيدارﯽاﺛﺮات ﻣﻌﻨ
ﻧﻘـﺶ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ در ﺷـﺮوع ﻦ،ﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا(3).داﺷﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺪﯿﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻞﯿو اداﻣﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
ﻧــﻮع ﻦﯾــﻀــﻮر و ﺗﻌــﺪاد ااز ﺣﯽﻣﺘﻔــﺎوﺗﺰانﯿــﻣ(1).اﺳــﺖ
ﻦﯿدر ﺳـﻨﻤـﺎرانﯿﺑﯽدر ﺑـﺰاق و ﭘـﻼك دﻧـﺪاﻧﺴـﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔـﺰارش در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺰﯿﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧ
.......اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاقﺮﯾﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدك در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در  ﻣﻘﺎد002
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ1931زﻣﺴﺘﺎن / ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ﻬﻢﻧﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﻦﯿﺑـﺎ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑ ـﯽآﻟﻮدﮔ(1،2).ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮕﺮ،ﯾدﯽﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧدﻫﺪ،ﯽﻣيﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ رو13ﺗﺎ 91يﻫﺎﻣﺎه
( 1-3).اﻧﺪﮐﺮدهﺸﻨﻬﺎدﯿﭘﯽﺷﺮوع آﻟﻮدﮔيﺑﺮارا يﺗﺮﻦﯾﯿﭘﺎﻦﯿﺳﻨ
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ در ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯿﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻠﻮﻧﻋﻮاﻣﻞﯽﺑﺮرﺳ
ﯽﮐﻮدك در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯾﯽﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬا
زودﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻮنﯿﺰاﺳـﯿﮐﻠﻮﻧيرا ﺑـﺮايوﺗﻮاﻧـﺪﯽﻣـ
ﺮﯿﺷ ـﺸـﻪ ﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮕﺮ،ﯾاز ﻃﺮف د(4).ﺪﯾﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﺎ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك يﺑﺮايﻮﻗيزاﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣ
را در يﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻦﯾ ـاﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ا ﻮعﯿﮐـﺮده و ﺷ ـﻔـﺎ ﯾﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻧﻘﺶ ا
ﻧﺒـﻮده و زاﯽﺪﮔﯿﻣـﺎدر ﭘﻮﺳ ـﺮﯿاﻟﺒﺘﻪ، ﺷ ـ(5).دﻫﺪﺶﯾﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰا
ﮐﻪ ي، ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻨﺪﯽﻧﻤﺠﺎدﯾﺑﺰاق ﮐﻮدك اHpدرﯽﭼﻨﺪاﻧﺮﯿﯿﺗﻐ
ﯾﯽﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺮﯿﻣﺪت زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷ ـﺪهﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
از آن ﯽﻧﺎﺷ ـﯽﺪﮔﯿﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و ﭘﻮﺳﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮكاﺰانﯿﺑﺮ ﻣيﺮﯿﺗﺄﺛ
ارﺗﺒـﺎط ﮕﺮ،ﯾدﻘﺎتﯿدر ﺗﺤﻘ(3،6).ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ5در ﮐﻮدﮐﺎن 
و ﺮﯿﺷ ـﺸـﻪ ﯿاﺳـﺘﻔﺎده از ﺷ ﯽﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﺎنﯿﻣيدارﯽﻣﻌﻨ
(3،5،7،9).ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ـﺰانﯿﻣ
اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺰانﯿـﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻣو ﻫﻤﮑـﺎران  ﻧnaibibaH
ﺪنﯿﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع دﻓﻌﺎت ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣيدارﯽﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑ
ﺷـﮑﺮ يﺣـﺎو يداﺷﺘﻪ و ﺗﮑﺮارﻣﺼﺮف ﻏـﺬا ﯽدر ﻫﺮ روز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ ﺰانﯿ ـﺑﺎ ﻣﺮﯿاز ﺷﺮﯿﻏﯽاﺿﺎﻓ
ﻧﺸـﺎن ﺰﯿ ـو ﻫﻤﮑـﺎران ﻧ ithsaD-laﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ(7).داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ـﺷـﻮﻧﺪ، ﯽﻣ ـﻪﯾ ـﺗﻐﺬﺷـﯿﺮ ﺸﻪﯿﺷﮐﻪ ﺑﺎﯽدادﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧ
ﮐـﻪ ﯽﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕـﺎﻣ .در دﻫﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖيﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ (8).اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯽﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻪﯾﻧﻮع ﺗﻐﺬﻦﯾا
ﮥﯾ ـاﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗـﺎﻧﺲ و ﻧـﻮع ﺗﻐﺬ ﺰانﯿ ـﻣﻦﯿراﺑﻄﮥ ﺑ ـﻨﮑﻪﯾا
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، ﯽﺧﺎﺻﺖﯿاز اﻫﻤﯽﺮﺧﻮارﮔﯿﮐﻮدك در دوران ﺷ
ﻣـﺎدر ﺮﯿﺷ ـﻌﺪدﻣﺘيﺎﯾﺑﺮ ﻣﺰايﺪﯿﺗﺄﮐﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦﯾاﺛﺒﺎت ا
ﺰانﯿـﻧﻘـﺶ ﺗﻐﺬﯾـﻪ در ﻣﻣﻮﺿـﻮع،ﺖﯿـﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﺑـﺎ.ﺑﺎﺷـﺪ 




4از ﯽﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﺳﺎ5ﯽدﺑﺴﺘﺎﻧﺶﯿﭘ
ﻣﻬﺪﮐﻮدك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ 
آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﮏﯿدﻣﻮﮔﺮاﻓﺎتﯿﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻاز اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻣﺎن ،ﺷﯿﺮﺸﻪﯿﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷ،ﯽﻣﺼﺮﻓﺮﯿﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﺷ
ﺷﺮوع ﻣﺴﻮاك زدن، دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاك، اﺳﺘﻔﺎده از 
وﻋﺪه ﺛﺒﺖ ﺎنﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪو ﮏﯿﻮﺗﯿﺑﯽآﻧﺘ
يﺸﻨﻬﺎدﯿﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺳﺎس روش ﭘtfmdﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ
و ﺪهﯾآﻣﻮزش دﯽﺳﺎل آﺧﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑيﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮOHW
ﺑﺎ (2)ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.ﺑﺎرﮏﯾﻨﻪﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪ و آ
و )lasroD(زﺑﺎنﯽاز ﺳﻄﻮح ﭘﺸﺘﻞ،ﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاب اﺳﺘﺮ
ﻟﺘﺮال ﺑﺎﻻ( از ﺳﻄﻮح ﺳﺎﻟﻢ ﺎﯾﻧﺪان ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﺎﻻ )ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل د
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮاب ﻪﯿﺗﻬيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ.ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪيﺑﺮداردﻧﺪان  ﻧﻤﻮﻧﻪ
tropsnarT trautSﮐﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت )ﻂﯿداﺧﻞ ﻣﺤﻞﯾاﺳﺘﺮ
اﺳﺖ، ﻗﺮار داده ﺷﺪه و يﮐﺸﺖ ﻣﻐﺬﻂﯿﻣﺤﮏﯾ( ﮐﻪ muideM
suiravilaS sitiMﮐﺸﺖ ﻂﯿ. ﻣﺤﺪﯾﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﺸﮕﺎهﯾﺑﻪ آزﻣﺎ
رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك يﺑﺮاﯽﻣﻨﺎﺳﺒﻂﯿآﮔﺎر ﮐﻪ ﻣﺤيﺣﺎوragA
ﺖﯾﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻮر
يﻣﺘﺮﯽﺳﺎﻧﺘ8اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎﺖﯿﺷﺪه و در ﭘﻠﻪﯿﺗﻬﻢﯿﭘﺘﺎﺳ
در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ و ﯽﺑﺰاﻗيﻫﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺨﺘﻪﯾر
ﻦﯿﺄﻣﺗﺸﮕﺎهﯾﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮد ﻣﺨﺼﻮص در آزﻣﺎﮥﯾدر ﺗﻬﻮ
و ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ، ﺎﻓﺘﻪﯾﮐﺸﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻂﯿﺑﻪ ﻣﺤﺷﺪ،ﯽﻣ
ﺠﺎدﯾايﺟﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺴﺘﻪدر داﺧﻞ ﻇﺮف درﺑﻫﺎﺖﯿﭘﻠ
(، ﺷﻤﻊ روﺷﻦ داﺧﻞ آن ciboreana)ﮋنﯿﺑﺪون اﮐﺴﻂﯿﻣﺤ
يدر اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎﺰﯿﮐﺸﺖ ﻧﻂﯿﻣﺤيﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻇﺮف ﺣﺎو
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار 84و ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73
ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﯽﮐﻠﻮﻧ3ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺎﯽﺳﺎﻋﺖ، ﮐﻠﻮﻧ84
ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎيﮐﺮده و ﺑﺮارﺷﺪﻂﯿﻣﺤيﻣﺨﺘﻠﻒ روﮏﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
و ﺘﻮلﯿﻣﺎﻧﯽﺼﯿﺗﺸﺨيﻫﺎاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ از ﺗﺴﺖﯽﮐﻠﻮﻧ
(1)ﺷﮑﻞ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪnoitcudorP niotecA PV
102و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻫﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮي زاده دﮐﺘﺮ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﮐﻠﻨﯽ-1ﺷﮑﻞ 
ياﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮﻣﻪﯽﮐﻠﻮﻧﮏﯾ، PVوﺘﻮلﯿﺗﺴﺖ ﻣﺎﻧﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك يﻫﺎﯽﺖ،ﮐﻠﻮﻧﯾﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎ
8ﺑﻪ ﺖﯿﻫﺮ ﭘﻠﻫﺎ،ﯽﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻮﻧي. ﺑﺮاﺪﯾﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﺲﻣﻮﺗﺎﻧ
ﺷﻤﺎرش و ﺖﯿﻫﺸﺘﻢ از ﻫﺮ ﭘﻠﮏﯾﺷﺪه، ﻢﯿﺗﻘﺴيﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎو
اق را از ﺑﺰﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 1از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮابﺿﺮب ﺷﺪ. 8در ﻋﺪد 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺰانﯿﺿﺮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣ01ﻋﺪد ﻓﻮق در دارد،ﯽﺑﺮﻣ
(1). ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﺰﯿﺑﺰاق ﻧﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ1ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ در
ﯽاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪة آن، ﮐﻠﻮﻧﺮةﯿزﻧﺠﻞﯿﺗﺸﮑيﺑﺮا
و ﺑﻌﺪ از ﺎﻓﺘﻪﯾاﻧﺘﻘﺎل ragA suiravilaS sitiMﻂﯿداﺧﻞ ﻣﺤ
ﺷﺪ، از يﻧﮕﻬﺪارد ﮔﺮادرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73روز ﮐﻪ داﺧﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 2
يﻫﺎﺮهﯿﮔﺮم، زﻧﺠيﺰﯿآﻣﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از رﻧﮓﻪﯿﺣﺎﺻﻞ ﻻم ﺗﻬﯽﮐﻠﻮﻧ
(2. )ﺷﮑﻞ ﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺮهﯿزﻧﺠ-2ﺷﮑﻞ 
001ﯽ ﯾﻧﻤﺎﺑﺎ ﺑﺰرگﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮريﯿﻣﺮ ﯾزروش ﮔﺮم
ﻮك ﺑﺰاق ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 17ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ 
)واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻮﻟﻮﻧﯽ( و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ ufc401ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
401ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺑﺰاﻗﯽ ﻣﺴﺎوي و ﮐﻤﺘﺮ از 97
ﺑﻮدﻧﺪ. ufc
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و - ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
دو ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از -و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﮐﺎيﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده
ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺴﻮاك زدن، روش ﻣﺴﻮاك 
ﺗﻔﺎوت fmDزدن، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﻣﯿﺎن وﻋﺪه و ﺟﻨﺲ و 
( 1ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارﻧﺪ. )ﺟﺪول 
ﯽاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاﻗﺰانﯿﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﯽﺑﺮرﺳيﺑﺮا
ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎدهerauqs-ihcآزﻣﻮن ازﻪ،ﯾو ﻧﻮع ﺗﻐﺬ
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد17ﮐﻮدك ﮐﻪ 051رويﻖ،ﯿﺗﺤﻘ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻧﻔﺮ97(و ufc401ازﯿﺶ )ﺑﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧ
،ufc401يو ﻣﺴﺎوﮐﻤﺘﺮ ﺲﻣﻮﺗﺎﻧﻮكﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻧﻬﺎ ﺑﺎآ
دو ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
( 1)ﺟﺪول 
.......اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاقﺮﯾﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدك در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در  ﻣﻘﺎد202
43/ ﭘﯿﺎﭘﯽ1931زﻣﺴﺘﺎن / ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ﻬﻢﻧﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
94اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق ﺑﺎﻻ  داﺷﺘﻨﺪ،ﺰانﯿﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣ
%(13ﻧﻔﺮ)22و%(  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن96ﻧﻔﺮ)
زﻣﻮن ﮐﺎي دو ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آو ﻓﻘﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر داﺷﺘﻨﺪ 
ﺎري ـــﻣآﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﺮ در ﮔﺮوه ﻣﻮردﺷﯿﺸﻪﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺰانﯿﺑﺎ  ﻣﮐﺎنو در ﮐﻮدP<0/100)دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺰانﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ  ﻣ6/1،ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ
( RO=6/1دﯾﺪه ﺷﺪ. )ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪﮐﻮدك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق و051ﺗﻮزﯾﻊ  -2ﺟﺪول 
ﺑﺤﺚ:
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ، ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺷﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪدر،اق ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪﺑﺰ
ﺰانﯿو ﻣﺷﯿﺮﺸﻪﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻦﯿﺑيدارﯽداﺷﺘﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ در ايﺑﺎﻻ
ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗيﻫﺎﻨﻪﯿﺸﯿﮐﻪ در ﭘﯽﻘﺎﺗﯿاﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘ.(<P0/100)آﻣﺪ
( 9-12)ﻧﺪ.اارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهﻦﯾوﺟﻮد اﺪﯾدارﻧﺪ، ﻣﺆدوﺟﻮ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯽو ﻫﻤﮑﺎران، در ﺑﺮرﺳsamaL
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﯿﺮﻣﺎﻫﮕﯽ ﻫﻨﻮز از ﺷﯿﺸﻪ51- 02ﻦﯿدر ﺳﻨ







ﻧﺘﯿﺠﻪ  آزﻣﻮن 
%(96)94%(62/6)12ﺷﯿﺸﻪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر P<0/100%(13)22%(37/4)85ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
(%001)17%(001)97ﻣﺠﻤﻮع
ﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﻣﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق و-1ﺟﺪول 
snatum .sﻣﯿﺰان 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
(401ﺷﺎﻫﺪ)ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺴﺎوي 
97=N
(401ﺗﺮ از ﻣﻮرد )ﺑﺰرگ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن17=N
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺴﻮاك 
زدن

































302و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻫﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮي زاده دﮐﺘﺮ 
از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺘﻪﯽﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﻣﯿﺰان ،و ﻫﻤﮑﺎرانramukanhsirKﻦ،ﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا(01).ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ كﻮﺘﺮﭘﺘﻮﮐاﺳ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ يﺮﯿﮔﺠﻪﯿو ﻧﺘيﺮﯿﮔﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ را اﻧﺪازه
يك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺰاق اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎرﻮﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐ
و tsienKﻖﯿﺗﺤﻘﺞﯾﻧﺘﺎﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ(01).اﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮاز ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
ﺶﯾاﻓﺰاﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد
ك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ در ﺑﺰاق ﮐﻮدﮐﺎن ﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐيﻫﺎﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪﺰانﯿﻣ
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺰﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻧzepoL(11).ﮔﺮددﻣﯽ
ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان زاي ﻗﻮي ﻋﻤﻞﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش را اﻓﺰاﯾﺶ داده ك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻗﻮﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮐﻠﻨﯽ
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮑﺎرانو ﻫﻤmorgliMﻖﯿﺗﺤﻘﺞﯾﻧﺘﺎ(5).اﺳﺖ
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺷﯿﺸﻪﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ 
و nahoMﻫﻤﺰﻣﺎن، (21).دارديدارﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺷﯿﺮ 
ك ﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﺮﯾو ﻣﻘﺎدﺷﯿﺮ راﺑﻄﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ،ﻫﻤﮑﺎران
ﯽاق ﮐﻮدﮐﺎﻧدر ﺑﺰيﮐﻤﺘﺮيﻫﺎﯽﻣﻮﺗﺎﻧﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨ
ﻫﺮﭼﻨﺪ (3).ﮐﺮدﻧﺪ، ﺷﻤﺎرش ﮐﺮدﻧﺪﻧﻤﯽﺎدهاﺳﺘﻔﺷﯿﺮﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 6-42اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻮدﮐﺎن 
.ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖﻖﯿدر ﺗﺤﻘﯽﺳﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
اي در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﮑﺎران،وiramukanteR
ﺪاﻧﯽ دﻧﺗﺎﺛﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎدر و ﮐﻮدك ﺑﺮﺷﯿﻮع ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﺧﺘﺮ،ﺳﻦ ﮐﻮدك،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ،ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ،،ﺷﯿﺮﺷﯿﺸﻪ
دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺪادﻫﺎي ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ زا،ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن وﻋﺪهاز ﭘﺴﺘﺎن،
و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﺎدرﺗﻌﺪاد دﻧﺪانﻣﺴﻮاك زدن،
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮوز ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار
(31)در ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺖ. 
در اﻓﺮاد داراي ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ اي،درﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﮑﺎرانوkoorbloH
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ ﻣﻮﺗﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهو ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮيدر اﻓﺮاد داراي ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ داراي ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ 
ﻟﯿﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ ﮐﺮدن آﭘﺎﺗﯿﺖ و ﻓﻌﺎآﭘﺎﺗﯿﺖ،
(41). ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ را دارا 
ﺑﺮ روي اﺛﺮ و ﻫﻤﮑﺎران،yrahduahCﺗﻮﺳﻂاي ﮐﻪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ زاﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي راﯾﺞ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
داري در ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاي ﻧﻮزادان،
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﯽﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼكﺲك ﻣﻮﺗﺎﻧﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐ
ﻣﺪه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ آﺑﺪﺳﺖ ﺑﺰاﻗﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻫﺎ،ﮏﺧﺸ
داري ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺑﻌﺪ ازﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ،ﭘﻼكHP
(51)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
وﻫﻤﮑﺎران elknaBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂدر
ﯿﺪﮔﯽ در ﭘﻮﺳﺧﻄﺮﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﺋﺪي ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﻮﻟﯽ  3ﺗﺎ 2ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. دو ﮔﺮوه ﮐﻮدك ﺑﺪون ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و داراي ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﻋﻨﻮانﺑﻪزﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞوﺷﺪﻧﺪﺴﻪﯾﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻘﺎ
:ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺮ، ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﺷﮑﺗﻌﺪادﺿﺎﯾﻌﺎت
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﮏ وﻃﻮل ﺷﺐﺷﯿﺮ ﺧﻮردن از ﭘﺴﺘﺎن در
ﯾﮏ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﮑﺎران،وsakaidaV(61).ﺲﻣﻮﺗﺎﻧ
ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺧﻄـــــﺮ ﺳـــﺎز ﻮژي و ـــاﺗﯿﻮﻟﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﻒ،
در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ seiraC doohlihC ylraE )CCE(
ﯾﮏ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ،ﺗﻐﺬﯾﻪﻋﻮاﻣﻞﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ 
ﭘﺘﻮﮐﻮك و ﺮﺰاﺳﯿﻮن زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﺮاي ﮐﻠﻮﻧﯿزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑ
(71)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻮدﮐﺎندر ﮐCCEﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺧﻄﺮاﻓﺰاﯾﺶ 
و ﻫﻤﮑﺎران، ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان morgliM
ك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ارﺗﺒﺎط ﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐيﺑﺎﻻﺮﯾﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯽﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪاﻧ
،ﻫﻤﮑﺎرانوekayanasaDوﻫﻤﮑﺎرانوsakidaV(21)دارد
ﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ و دو رﮔﮥ ادهﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮﯽﻫﻢ در ﺑﺮرﺳ
ك ﻮو ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐtfmdآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ-آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
(71،81).اﻧﺪداﺷﺘﻪﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﺎ يدارﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﯽﻘﺎﺗﯿﺗﺤﻘيﻫﺎﻨﻪﯿﺸﯿﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻫﻤﺰﻣﺎن،
.ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖﻖﯿﺗﺤﻘيﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮑﺎران و ﻫﻤleknaBﻨﻪ،ﯿزﻣﻦﯾادر
ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در 9ﺑﯿﺶ از 
ﺸﺘﺮﯿﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪﯾﻣﺎدر ﺗﻐﺬﺮﯿﮐﻪ از ﺷﯽﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮانﯽاﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣ،(02)ﺷﺪﻧﺪﯽﺪﮔﯿدﭼﺎر ﭘﻮﺳ
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ﺘﺳا ﺎﯾ نﺎﮐدﻮﮐ ﻦﯾا رد ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﺖﯾﺎﻋرةدﺎﻔ ﺮﯿﺷ زا مﺎﮕﻨﻫ ﺐﺷ
دﺎﻣﺖﺒﺴﻧ نﺎﻧآ رد ر.دادا ﻪﺘﺒﻟاﯾﻦﯾﻪﺘﻓﺎﻣ ارﯽناﻮﺗ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ
دﻮﮐ ﯽﺘﻓﺎﯾرد ﺪﯾارﻮﻠﻓ دوﺪﺤﻣنﺎﮐ دﻮﺧ ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ ،داد ﺖﺒﺴﻧ
ﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣﯿﺰهدﺮﮐ هرﺎﺷا نآ ﻪﺑا ﺮﺑ هوﻼﻋ .ﺪﻧاﯾ،ﻦ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا
 ﻦﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﮐدﻮﮐ8/28 ﺪﺷ مﺎﺠﻧا هﺎﻣﯽﻨﺳ هوﺮﮔ ﺎﺑ ﻪﮐ
ﺎﯾز توﺎﻔﺗ ﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ.ﺖﺷاد يد
Alaluusuaنارﺎﮑﻤﻫ و ، تﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﮐدﻮﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
 ﻦﺳ رد ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ردﺎﻣ ﺮﯿﺷ زا ﯽﻧﻻﻮﻃ5 ناﺰﯿﻣ ،ﯽﮕﻟﺎﺳ
 ود ﺮﻫ زا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﮐدﻮﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻬﻧآ قاﺰﺑ ﺲﻧﺎﺗﻮﻣ ﮏﮐﻮﺘﭘﺮﺘﺳا
هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﯾﺬﻐﺗ عﻮﻧﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ.)6(اﯾﻦتوﺎﻔﺗ
ﯽﻣ ار ﺞﯾﺎﺘﻧ ردد ﻪﺑ ناﻮﺗ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ ندﻮﺒﻧ سﺮﺘﺳد ر
ﺗﻮﻣ كﻮﮐﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا ﺖﺒﺴﻧ ﺮﯿﺧا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺎﻣز رد ﺲﻧﺎ
.داد
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ:
قاﺰﺑ ﺲﻧﺎﺗﻮﻣ كﻮﮐﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﮐدﻮﮐ ،ﻻﺎـﺑ1/6 ﺎـﺑ ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺮـﺑاﺮﺑ
هﺪﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺮﯿﺷ ﻪﺸﯿﺷ و ﺪﻧا عﻮﻧ ﻦﯾا ﻦـﯾا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗ
 نﺎﻫد رد يﺮﺘﮐﺎﺑدﻮﺷ .
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